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RESUMEN 
El presente informe de investigación tuvo como propósito analizar las relaciones 
interpersonales entre la comunicación asertiva, dirigido a los estudiantes de quinto 
año de básica de la escuela siete de abril del cantón Balzar- Guayas. Donde se 
presento las dos variables y cada variable tenía 3 dimensiones y utilizaba la 
metodología de un trabajo de investigación a continuación es de tipo no 
experimental, de enfoque cuantitativo, caracterizado fundamentalmente en tener en 
cuenta el fenómeno que se va a estudiar y como acontece en su argumento de 
forma normal, se trabajó con una muestra de 30 estudiantes de quinto año de 
básica, y la confiabilidad de un instrumento se obtuvo mediante el coeficiente alfa 
de Cronbach. Los resultados de investigación se determino un alto porcentaje de 
estudio de los estudiantes que participaron requieren seguimiento en su conducta, 
y que se relacionen con el medio que lo rodea. La valoración del mismo se efectuó 
a través de un instrumento tipo encuesta digital por medio de redes sociales 
(WhatsApp,Facebook,Hotmail.) 




Interpersonal relations and assertive communication in students of the fifth year of 
elementary school in an educational unit in Guayas, 2020 
AUTHOR: Morales Vásquez, Evelin Estefanía 
ADVISOR: Dr. Medina Gonzales, Ronald Henry 
SUMMARY 
SUMMARY 
The purpose of this research report was to analyze the interpersonal relationships 
between assertive communication, aimed at fifth-year students of elementary school 
at the 7 de Abril school in the canton of Balzar-Guayas. Where the two variables 
were presented and each variable had 3 dimensions and used the methodology of 
a research work below, it is of a non-experimental type, with a quantitative approach, 
fundamentally characterized by taking into account the phenomenon to be studied 
and how it happens in Their argument was carried out in a normal way, with a 
sample of 30 fifth-grade students, and the reliability of an instrument was obtained 
using the Cronbach's alpha coefficient. The research results determined a high 
percentage of study of the students who participated require monitoring in their 
behavior, and that they be related to the environment that surrounds it. The 
evaluation of the same was carried out through a digital survey type instrument 
through social networks (WhatsApp, Facebook, Hotmail.) 
Key words: Interpersonal relations, assertive communication, quantitative. 
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I. INTRODUCCIÓN
La problemática de relaciones interpersonales y de comunicación asertiva en 
estudiantes de nivel primario a nivel general, es relevante en vista de que es una 
etapa en la cual se desarrollan habilidades para aprender a llevar una buena 
afinidad con los demás. En las aulas escolares este factor juega un rol muy 
importante, ya que la capacidad de hacer amigos e interactuar socialmente es una 
de las habilidades primordiales que desarrollan los niños. Es por ello que se plantea 
esta investigación para alcanzar objetivos importantes que ayuden a conocer 
argumentos y lineamientos que giran en torno a la relación que existe entre las 
variables.  
A nivel internacional las psicólogas Hanus & Sommers, (2018) en su artículo 
científico hablan acerca de los conflictos que se presentan en las relaciones 
interpersonales en aula, destacando que 3 de cada 10 estudiantes en las unidades 
educativas tienen conflictos para relacionarse con los demás. Se llegó a la 
conclusión de que los niños y adolescentes que pasan por este problema, crecen 
con una cultura de derrota y responden a los contrastes y diferentes crisis en sus 
vidas por la violencia. A menudo son indiferentes o se resisten a los métodos 
disciplinarios tradicionales en las escuelas, es decir, que responden de mala 
manera ante el afecto de los demás.  
Con relación a la comunicación asertiva, McKay, et al (2018) en una investigación 
realizada a un grupo de estudiantes de nivel primario, determinó que se encontraron 
muchas contradicciones en el comportamiento de la comunicación, tales como: el 
20% presentó sensibilidad, el 15,2% obtuvo mala actitud y el 17,3 fueron 
competitivas, superficiales e idealistas. En este caso, la comunicación asertiva 
ayuda al estudiante a hacer y mantener amigos, a ser valorado en la escuela y 
ganar el respeto de los demás al tener relaciones productivas y satisfactorias en el 
futuro. 
En Ecuador, según el Minedu, (2019), el problema sobre las relaciones 
interpersonales en las escuelas se enmarca en los valores de la subescala del 
tratamiento verbal y físico debido al alto incremento de bullying en las unidades 
educativas de nivel primario. En una encuesta realizada en el régimen costa, tanto 




la falta de empatía en las relaciones entre estudiantes y docentes. Los elementos 
estratégicos aplicados para solucionar los problemas son netamente de 
aprendizaje, la mayoría de los maestros no usan castigos físicos, no usan palabras 
desagradables y descortés cuando están enojados con un estudiantes, y no llaman 
a los estudiantes con nombres insultantes, más bien se fomenta la amabilidad y la 
comunicación cordial. 
En otros datos sobre la comunicación asertiva, Unesco, (2018), indica que 
considera que las habilidades sociales son comportamientos sociales específicos o 
habilidades requeridas para llevar a cabo eficientemente una tarea de naturaleza 
interpersonal, que es un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y 
no un rasgo de personalidad, que nos permite interactuar con los demás. Por ende, 
los docentes deben ayudar a los estudiantes a establecer una comunicación 
efectiva en el aula de clases a traves de actividades de convivencia y socializacion.  
En la Escuela de Educación Básica siete de abril del cantón Balzar, provincia del 
Guayas, la problemática que se observó previamente en el levantamiento de datos 
para esta investigación fue la manera como se relacionan e interactúan los 
estudiantes con sus pares, con los docentes y el entorno educativo. En ello se pudo 
evidenciar que a manera de juego se golpean entre compañeros y que ante un 
hecho simple se insultan, en algunos casos se molestan sin motivos, se presentan 
este tipo de conductas agresivas y bullying. Los niños se encuentran en edades 
entre los diez y once años, sus familias son disfuncionales en su mayoría, cuando 
están en clase son tímidos y callados pero se muestran agresivos en situaciones 
particulares con sus pares, conductas aprendidas en sus hogares. 
De acuerdo a ello, el docente ha tratado de manejar la situación de acuerdo a sus 
conocimientos y estrategias educativas, pero en ocasiones la conducta presentada 
por los estudiantes no puede ser abordada ya que carece de disponibilidad por 
parte de los estudiantes acarreando como consecuencia el desarrollo de malos 
hábitos de estudios. Por estos motivos mencionados no se puede impartir las clases 
de manera normal y promueve a pedir apoyo a una persona especializada como es 





Bajo el contexto de la problemática que se sustenta en la presente investigación se 
plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación de las relaciones 
interpersonales y la comunicación asertiva en estudiantes de quinto año de básica 
de la Escuela de Educación Básica siete de abril del cantón Balzar – Guayas ,2020? 
La investigación se justifica por su conveniencia, ya que tanto las relaciones 
interpersonales como la comunicación asertiva son factores clave para el desarrollo 
emocional y cognitivo de los estudiantes, es por ello, que este estudio busca 
conocer una parte importante de la buena comunicación en el aula que es uno de 
los medios más efectivos para satisfacer las necesidades de comunicación.  
La relevancia social implica, el estudio de las habilidades de comunicación y 
asertividad en los niños de quinto año de educación básica que prácticamente son 
herramientas esenciales para comprender los desafíos que enfrentan los niños al 
momento de relacionarse con los demás.  
La implicancia práctica se basa en determinar la capacidad de comunicarse que 
tienen los estudiantes en el aula, lo cual es el factor más importante y efectivo que 
ayudará a hacer y mantener amigos, a ser valorado en la escuela y ganar el respeto 
de los demás al tener relaciones productivas y satisfactorias.  
Ya que, si los estudiantes no desarrollan estas habilidades, y no son buenos para 
comunicarse, es probable que encuentre problemas en una o más áreas de su vida. 
El aporte teórico - científico de este trabajo se centra en el análisis de los 
fundamentos científicos tomados de autores reconocidos, datos que han permitido 
comparar las variables y determinar los factores que ayudan a desarrollar en los 
estudiantes una identidad, un sentido de sí mismo distinto al de los demás, 
particularmente, en un proceso de definición del aprendizaje frente a la expresión 
de su identidad, de formas más complejas y sofisticadas de comunicación en 
estudiantes de primaria. 
En conclusión, la metodología aplicada en la investigación fue de tipo no 
experimental, de enfoque cuantitativo y correlacional. Se buscó relacionar cada una 
de las variables frente a una hipótesis alcanzable para conocer los índices del 




La hipótesis general de investigación fue la siguiente: Existe relación significativa 
entre las relaciones interpersonales y la comunicación asertiva en estudiantes de 
quinto año de básica de una unidad educativa del Guayas, 2020.  
A su vez, las hipótesis específicas son: Existe una relación significativa entre las 
relaciones interpersonales y las estrategias asertivas en estudiantes de quinto año 
de básica; existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales y los 
estilos asertivos en estudiantes de quinto año de básica; y existe una relación 
significativa entre las relaciones interpersonales y la comunicación precisa en 
estudiantes de quinto año de básica. 
Por otro lado, los objetivos que dirigen la investigación son, de manera general  
Determinar la relación entre las relaciones interpersonales y la comunicación 
asertiva de la Escuela de Educación Básica siete de abril del cantón Balzar - 
Guayas, 2020.  
Los objetivos específicos fueron:  
Identificar la relación entre las estrategias asertivas con las relaciones 
interpersonales en estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa 
del Guayas, 2020. 
Establecer la relación entre los estilos asertivos con las relaciones interpersonales 
en estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa del Guayas, 2020.  
Diagnosticar la relación entre la comunicación precisa con las relaciones 
interpersonales en estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa 
del Guayas, 2020.  
Determinar la relación entre la convivencia escolar con la comunicación asertiva en 
estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa del Guayas, 2020.  
Conocer la relación entre trabajo en equipo con la comunicación asertiva en 
estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa del Guayas, 2020.  
Descubrir la relación entre la conducta con la comunicación asertiva en estudiantes 





II. MARCO TEÓRICO 
Como antecedentes al estudio se citó a Vásquez, (2017), en su trabajo denominado 
“Relaciones interpersonales y motivación laboral en los profesores de la institución 
educativa N° 80382 Carlos Alberto Olivares.” Se planteó el objetivo de determinar 
la relación entre las variables de la investigación; cuyo enfoque fue cuantitativo, 
manejando el método hipotético deductivo; el diseño se lo realizó de forma 
descriptiva correlacional. La muestra se la conformó con la misma población que 
fueron 20 docentes. Mediante la utilización de una encuesta como técnica para 
recolectar información y evaluar las relaciones interpersonales y otro para evaluar 
la motivación laboral. Las conclusiones abordadas indicaron que las interacciones 
en el aula pueden adoptar diferentes perspectivas. El primero es el enfoque socio-
lingüístico que estudia el uso del lenguaje en diferentes contextos de aprendizaje. 
El segundo es el enfoque etnográfico que examina lo que sucede en el aula 
diariamente, prestando atención al proceso de construcción del conocimiento.  
Así mismo, Capogna, (2017), en su articulo cientifico acerca de la “comunicación 
asertiva para la educación de maestro a facilitador en procesos de aprendizaje”. El 
cual fue realizado con el objetivo de verificar los factores representativos de las 
variables y su relación con el proceso educativo. Su población estuvo representada 
por 50 sujetos y las técnicas que se utilizaron fueron la entrevista para la aplicación 
de una encuesta de desempeño laboral. Las conclusiones a las que se llegó 
evidenciaron que estos son temas que tratamos de explorar, brevemente, 
observando la relevancia de las competencias comunicativas de los docentes. Ya 
que incluyen muchas habilidades que los hablantes requieren para una 
comunicación efectiva y apropiada como la competencia lingüística, que es la 
capacidad de comprender y producir formas correctas de comunicación asertiva.  
Otro artículo científico realizado por Ozdemir, (2019) sobre el tema “ser asertivo: 
reduce el estrés para comunicarse mejor”, con el objetivo de conocer los elementos 
de la comunicación afectiva. Esta investigación se realizó con un modelo de semi-
ensayo del grupo de control previo a la prueba para determinar el efecto de 
educación en asertividad dada a estudiantes de enfermería sobre habilidades de 
comunicación. Su población estuvo representada por 32 estudiantes y 6 docentes 




técnicas utilizadas para el recojo de información fueron el test y la encuesta; cuyos 
instrumentos fueron el cuestionario y el test de la persona bajo la lluvia. Las 
conclusiones abordadas determinaron que el entrenamiento en asertividad dado al 
grupo experimental después de la prueba previa aumentó las habilidades de 
comunicación de los estudiantes.  
En Ecuador se cita un artículo científico realizado por Velez, (2019) con el tema 
“evaluación del impacto de un programa de capacitación en comunicación asertiva 
para estudiantes”, quien desarrolló un estudio cuasi experimental con el objetivo de 
examinar el impacto de un programa de capacitación en comunicación de 
asertividad en el nivel de asertividad e intención de hablar de los alumnos. El grupo 
de intervención completó la Teoría del comportamiento planificado mediante un 
cuestionario de comunicación asertiva y talleres. El segundo grupo completó las 
encuestas antes de asistir al taller y fueron referidos como el grupo de control. Los 
resultados permitieron conocer que la evaluación de un programa de comunicación 
de asertividad basado en evidencia, culturalmente apropiado, diseñado para 
mejorar el nivel de asertividad e intención de los estudiantes. 
De la misma manera se cita a Perez & Barida, (2018), quien investigó sobre la 
efectividad del entrenamiento de apoyo para aumentar las habilidades de 
comunicación de los estudiantes. Con el objetivo de mejorar las habilidades de los 
estudiantes en la comunicación asertiva. El metodo fue el enfoque de investigación 
y desarrollo. La muestra fue de 20 estudiantes. Los resultados permitieron 
determinar que los estudiantes carecen de habilidades de comunicación. Para 
mejorar la habilidad de comunicación asertiva, se necesitó de capacitación asertiva. 
La habilidad de comunicación puede cambiar debido al entorno, al proceso de 
aprendizaje y al comportamiento de los estudiantes en términos de pasividad 
durante la clase, las amistades y otras interacciones sociales.  
Tambien se cita a Urea, (2017), quien realizó un artículo científico acerca del  
“impacto de los estilos de comunicación asertiva de los docentes en la seguridad 
de los alumnos durante todo el proceso de aprendizaje.” Con el objetivo de revelar 
los múltiples roles que un maestro debe implementar como entrenador, 
comunicador, desarrollador y formador de las personalidades de los estudiantes, 




muestra se constituyó por 20 participantes, la metodología utilizada fue cuasi 
experimental y la tecnica fue el test. Los resultados de los especialistas en el campo 
de la comunicación evidenciaron cuatro estilos de comunicación: no asertivo, 
agresivo, manipuladora y asertiva. El estilo no asertivo se caracterizó por la 
tendencia a esconderse o huir, en lugar de enfrentarse a las personas. Puede 
manifestarse a través de la amabilidad y la conciliación excesivas, la tendencia a 
posponer el proceso de toma de decisiones, la entrega del derecho a decidir a otras 
personas y el miedo mórbido a ser juzgado por otros; un se siente una ira intensa 
ante la perspectiva de un posible fracaso: las personas prefieren evitar y obedecer 
a los demás decisiones. 
En teoría epistemologica de las relaciones interpersonales se considera lo 
argumentado por Bandura, (1986), quien expresa que el aprendizaje social son los 
procesos cognitivos que influyen en las relaciones interpersonales. Tambien 
expresa que el proceso de comunicación didáctica se logra en las aulas. El entorno 
del aula tiene muchas dimensiones: ergonómico, psicológico, social, normativo, 
operativo e innovador. Por lo tanto, el entorno del aula debe ser seguro y adecuado 
para el desarrollo de los alumnos. En un entorno seguro, cada alumno desarrollará 
sus propias estrategias de seguridad personal y los eventos de fracaso escolar 
disminuirán. La seguridad personal está conectada a la construcción de la 
confianza original para el desarrollo individual de la comunicación que puede 
ayudar a las personas a adoptar una actitud plena de confianza en sí mismos. 
Psicopedagogicamente, las relaciones interpersonales como lo expresa  
Echeverría, (2018), se desarrollan a medida que los niños aprenden el idioma y 
aprenden a comunicarse de maneras cada vez más complejas. A edades 
relativamente tempranas, los niños saben cómo comunicarse de manera diferente 
con diferentes personas: padres, hermanos, abuelos, maestros y otras personas. 
Sin embargo, las habilidades interpersonales van mucho más allá de las sutilezas 
sociales, como ser cortés y civil. A medida que los niños desarrollan habilidades de 
comunicación, sus habilidades interpersonales y sociales también maduran. 
Cientificamente, Spencer, (2017) explica que las relaciones interpersonales se 
refiere al grado de sentimientos positivos que tiene un individuo hacia los 




a menudo necesitan ayuda u orientación para interactuar adecuadamente con los 
demás, para superar la timidez o para manejar y comprender sus emociones y 
sentimientos. Cuando se aprende bien, las habilidades de resolución de conflictos 
ayudarán en el hogar y en el lugar de trabajo durante toda la vida. Es mucho más 
fácil aprender habilidades efectivas y respetuosas de resolución de conflictos de 
niño que de adulto. Ya que el impacto de las relaciones interpersonales negativas 
en la angustia se agrava cuando las relaciones múltiples dentro de la vida se ven 
afectadas. 
En definición Guerrero, (2018), indica que las relaciones interpersonales son las 
que tienen dos o un grupo de personas que necesitan compartir información en la 
cual exponen las habilidades sociales que poseen cada uno de ellos en el momento 
de comunicarse. Es decir, la relevancia que tienen las relaciones interpersonales 
en el ámbito escolar reside que de una u otra manera da facilidades para que los 
actores educativos cumplan de manera idónea sus funciones en la escuela.  
Según Cox, (2015), las relaciones interpersonales se convierten en herramientas 
que los centros escolares necesitan para la comunidad educativa como es el caso 
del directivo, personal docente, personal administrativo y también padres de familia, 
quienes puedan interactuar positiva y asertivamente frente a situaciones 
presentadas. Cabe decir que las relaciones interpersonales practicadas en las 
unidades educativas utilizan la comunicación como base primordial para el 
intercambio de toda la información y comprensión (p. 54). 
Las dimensiones de las relaciones interpersonales son la convivencia escolar, el 
trabajo en equipo y la conducta. En este sentido, la convivencia en el ámbito 
escolar, es entendida como “parte de la idiosincrasia de las relaciones entre 
personas o grupos que se forman en la institución educativa, por lo que puede ser 
importante para un análisis; puesto que puede contener la forma en la que se puede 
reconocer estructuralmente las relaciones interpersonales en la escuela (Cornejo, 
2014). Es decir que se considera como un conjunto de interacciones sociales 
conocidas y por conocer, se está convirtiendo en una gran problemática, por el 




Mientras tanto Ortega & Gasset, (2019) enfoca que el trabajo en equipo se basa en 
las relaciones entre personas como la fortaleza de la comunicación para poder 
asumir un rol fundamental en la sociedad, la socialización entre dos o varias 
personas, para lo que se debe tener varias cualidades desarrolladas como el 
respeto, la comprensión y conocer los derechos de las personas ante la sociedad. 
Así mismo Kagan & Lerner, (2017), señalan que la conducta humana son los 
avances en la cognición, la emoción y el comportamiento que normalmente ocurren 
en ciertos puntos de la vida requieren maduración. Se puede modificar a través del 
uso de estrategias para el desarrollo del auto concepto personal, acentuando en 
todo el proceso, más que en el fruto de los aprendizajes.  
En sus investigaciones, este científico en psicología considera que el sujeto o 
individuo muestra siempre el deseo de aprender y para conseguir sus propósitos, 
diseñando diversas técnicas de transformación conductual, tomando como base la 
psicología enfocada en el individuo. Además, parte también de la postura en que la 
persona biológicamente es un ser de pensamiento positivo y toda su vida se la pasa 
buscando su superación, correspondiéndole promover una forma de que favorezca 
mucho el desarrollo del intelecto, personalidad y social. 
Scott (2016), especifica que las formas en las que la personas se relacionan es lo 
que hace que se pueda vivir en comunidad, no todos tienen la misma forma de 
pensar y eso tienen que verlo como un beneficio y no como un obstáculo en las 
relaciones interpersonales. Ya que el desarrollo emocional a lo largo de la vida 
como una secuencia de etapas durante las cuales ocurren importantes conflictos 
internos cuya resolución exitosa depende tanto del niño como de su entorno. 
De acuerdo con Zayas (2015), la comunicación es entendida como una ciencia de 
carácter sistemático, entendida también como uno de los factores elementales de 
las organizaciones, pues ella se constituye en el componente que mantiene unida 
a la totalidad de integrantes de la organización. Pues la totalidad de acciones que 
involucran intercambio de información, pasan por un proceso que se encuentra 






Epistemológicamente, Verón, (1998) afirma quue la comunicación asertiva es la 
interacción positiva de los seres humanos en diferentes esferas de sus vidas: desde 
la infancia hasta la edad adulta, dentro de la familia, los amigos y el contexto 
profesional. Por lo tanto, es esencial para profesores de diferentes niveles de 
educación saber establecer relaciones de manera armoniosa, fomentando así un 
clima apropiado para el proceso de aprendizaje. Es un estilo en el cual las personas 
expresan claramente sus opiniones y sentimientos, y defienden firmemente sus 
derechos y necesidades sin violar los derechos de los demás. La comunicación 
asertiva nace de la alta autoestima. Estas personas se valoran a sí mismas, a su 
tiempo, a sus necesidades emocionales, espirituales y físicas. Y, son firmes 
defensores de sí mismas a la vez que son muy respetuosas de los derechos de los 
demás. 
En teoría psicopedagógica, Lomonosov, (2013), considera que el estilo de 
comunicación asertivo es fundamental para el éxito personal y profesional en el 
siglo XXI en comparación con los estilos pasivos y agresivos de los siglos 
anteriores. Es la herramienta más efectiva para adaptarse a las normas, valores y 
costumbres cambiantes de este siglo, particularmente para aquellos que son muy 
conscientes de sus necesidades, puntos de vista y derechos, pero también valoran 
las necesidades, derechos y opiniones de los demás. La filosofía y las teorías de 
este estilo de comunicación se derivan de la filosofía y la literatura de la asertividad. 
Es parte del potencial personal y un requisito previo para la autorrealización. 
Científicamente, Malti & Perren, (2016), definen que la asertividad es la capacidad 
de alcanzar las metas de uno mismo a través de las interacciones sociales. Tiene 
componentes proactivos y reactivos. Sin embargo, puede llevar a los adolescentes 
a adoptar un rol de liderazgo proactivo en su grupo de pares. La asertividad se 
asocia positivamente con el comportamiento agresivo, es decir, los adolescentes 
agresivos tienden a ser muy asertivos. Sin embargo, como componente de la 
competencia social se refiere al comportamiento social que respeta los límites de 
los demás. Aunque la asertividad se estudia ampliamente en otras áreas de la 
psicología, ha recibido poca atención en la psicología del desarrollo, 




En definición, la comunicación asertiva es la capacidad de conectarse 
adecuadamente con otros; Es la capacidad de escuchar y ser escuchado, 
entendido y comprendido respeto y respeto; A través del diálogo, expresar 
sentimientos, opiniones, afecto por uno y por el otro (De la Torre, 1993). 
De acuerdo con Van, Hosfstadt y Gómez (2006) las personas que se comunican de 
manera asertiva son capaces de expresar sus sentimientos, ideas y opiniones 
logrando defender sus derechos, respetando también el derecho de los demás. 
Cuando lo logra, hace posible que las otras personas expresen de manera libre 
usando de la manera más pertinente posible, la totalidad de componentes 
conductuales de la comunicación. 
Para los autores la comunicación asertiva no solo implica la capacidad que tiene 
una persona para expresar los diferentes aspectos de su actuar de manera 
pertinente, respetando a los demás; sino que también implica el otorgar al 
interlocutor, la misma libertad, lo que hará posible que de ambos lados se cuente 
con una expresión adecuada y pertinente. 
Por su parte Smith (2000), afirma que la comunicación asertiva, se dirige a la 
obtención de resultados eficaces y la adecuación a las diversas circunstancias, en 
otras palabras, cuando se comunica de manera asertiva los objetivos se expresan 
de manera clara y firme, con la clara intención de lograrlos; cuidando de no llegar 
a ser agresivas, teniendo en consideración los deseos y sentimientos de los 
interlocutores, para ello evita la imposición de su voluntad de manera forzosa. 
Las afirmaciones del autor indican que para que una comunicación sea asertiva 
debe de estar centrada en el logro de los resultados esperado, ya sean personales 
u organizacionales, pero para ello también es necesario tener en consideración las 
emociones y sentimientos del o de los receptores. 
Según Lyón y Algarín (2014) existen diferentes tipos de asertividad, dentro de los 
cuales podemos mencionar a las siguientes: La asertividad básico, la asertividad 
empática, el asertividad confrontada. La asertividad básica, entendida como aquella 
que permite expresar los sentimientos, creencias y opiniones personales, de 
manera pertinente. La asertividad empática, comprendida como la comunicación 




asertividad confrontativa, se entiende por este tipo de comunicación a aquella que 
se da cuando las palabras de la persona que las ejecuta son contradictorias a sus 
acciones. 
De acuerdo con Lyón y Algarín (2014) la comunicación asertiva se puede dividir en 
tres dimensiones como son: las estrategias asertivas, los estilos asertivos y la 
comunicación precisa.  
Según las estrategias asertivas que, de acuerdo con lo dicho por Castanyer (2014), 
las estrategias asertivas implican procesos para aprender a pensar, sentir y 
comportarse de manera asertiva, para poder realizarlo es necesario que realice 
ciertas estrategias internas, como son auto mensajes, disminución de ansiedad 
entre otros. 
Mientras tanto, el estilo asertivo de acuerdo con Ferrero y Martín (2013), es una 
actitud democrática que implica que el emisor pueda comunicarse logrando 
expresar de manera directa sus emociones y sentimientos, enfrentando as 
situaciones negativas sin usar de manera intencionada actitudes aversivas. 
Y la comunicación precisa según Ferrero y Martín (2013) se efectúa cuando los 
individuos logran manejar una comunicación fluida, dominio del código, la ausencia 
de galas y adornos innecesarios, comunicando sus ideas con la precisión 
necesaria, la interacción precisa y la retroalimentación pertinente. Los 
componentes de una comunicación precisa son la eficacia en la comunicación, 
pasos necesarios para una buena comunicación, reacción ante una agresión verbal 







3.1. Tipo y diseño de investigación 
El trabajo de investigación a continuación es de tipo no experimental, de enfoque 
cuantitativo, caracterizado fundamentalmente en tener en cuenta el fenómeno que 
se va a estudiar y como acontece en su argumento de forma normal y 
procediéndose después a realizar el análisis. 
El diseño de estudio será descriptivo correlacional cuyo propósito es establecer una 
posible relación que puedan tener la variable de relaciones interpersonales y las 
conductas agresivas. Según, Hernández. (1995) Indica que el “objetivo fijo en el 
estudio correlacional es tener conocimiento sobre la conducta de una variable, 




M = Muestra investigada 
O1 = Relaciones interpersonales 
O2= Comunicación asertiva 
R = Relación entre las variables 
3.2. Variables y operacionalización 
Las variables de estudio serán x. 
Variable 1 Relaciones interpersonales  
Definición conceptual: Son las interacciones mutuas aquellas interacciones que se 
originan con la formación del conjunto de dos o más sujetos dentro de un contexto, 




que esa persona entre en la suya, involucrando en este sentido la habilidad de 
comunicación efectiva, escuchando la solución a los problemas y su expresión 
auténtica (Cardoza, 2015, p. 56) 
Definición operacional: Interacción entre los estudiantes que se evalúa por medio 
de su capacidad de convivencia escolar, trabajo en equipo y por su comportamiento 
asertivo 
Variable 2 Comunicación asertiva 
Definición conceptual: Capacidad de expresar sus sentimientos, ideas y opiniones 
logrando defender sus derechos, respetando también el derecho de los demás. 
Cuando se logra, hace posible que las otras personas expresen de manera libre 
usando de la manera más pertinente posible, la totalidad de componentes 
conductuales de la comunicación. (Van, Hosfstadt y Gómez, 2006)  
Definición operacional: Forma de relacionarse entre pares que, para ser medida se 
elaboró un cuestionario de 12 ítems: 4 miden las estrategias asertivas, 4 los estilos 





Tabla 1: Operacionalización de variables 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Relaciones interpersonales 








Interacción entre pares. 





Capacidad de trabajo en 
equipo. 
Conducción del grupo. 
La conducta 
Respeto y preocupación por 
los pares. 
Identidad con los pares. 






















Comunicación verbal o 
gestual. 















Reacción ante agresión. 
Comunicación empática. 




3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis  
Población 
Según Tamayo (2009) define población como la unidad total de análisis es lo que 
debe incluir el estudio, de esta manera se cuantifica para fijar el estudio formado 
por N de entidades y así mismo son los que se identifica con una determinada 
característica, y llamamos población a la construcción de la totalidad de un 
fenómeno a un estudio investigativo. Se conformó la población por 30 estudiantes 
de quinto año de básica de una unidad educativa del Guayas. 
Muestra 
Garvie (2015) estipula que la muestra es la parte específica de la población con la 
que se cuenta para poder recolectar información. La muestra investigada es censal, 
por la conveniencia de poder asumir a todos los 30 estudiantes del quinto año. 
Tabla 2: Distribución de la muestra por sexo 
 
Género Total 
Masculino Femenino  
13 17           30 
Fuente: Fichas de matrícula 2020. 
 
Criterio de inclusión: 
Todos los estudiantes matriculados del quinto año de básica en la unidad educativa. 
Estudiantes cuyos padres otorguen el consentimiento informado. 
Criterio de exclusión: 
Estudiantes de quinto año que estén matriculados en otras unidades educativas. 
Estudiantes de otros años de básica matriculados en la unidad educativa en la que 
se aplica la investigación. 







3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnicas 
En la recolección de la información en los componentes de análisis se lo manejó 
con la técnica de observación, en la que se aplicará una ficha de observación para 
la variable relaciones interpersonales; y, para la variable comunicación asertiva se 
aplicará la encuesta. Asimismo, se puede acotar que “la observación es una técnica 
que permite observar de forma atenta el fenómeno, causa o hecho, tomar la 
información y procesarla para realizar su respectivo análisis”, mientras que la 
encuesta es la técnica más usada por su capacidad de recogida de datos en un 
solo momento. Cibanal (2015, p. 13) 
Instrumentos de recolección de datos 
La guía de observación fue el instrumento con el que realizó la toma de los datos. 
Torres (2014, p. 46) indica que, un modelo de observación está representado por 
un inventario de aspectos relevantes que pueden ser observados para efectuar un 
juicio de valor de acuerdo a las temáticas que se estén considerando. Es de suma 
importancia entender cuál es la raíz del problema así se podrá tener un resultado 
satisfactorio. 
Guía de observación para la variable relaciones interpersonales, organizada por las 
dimensiones: convivencia escolar, trabajo en equipo y comportamiento asertivo. 
Además, está conformada por 20 ítems. 
Cuestionario para la variable comunicación asertiva, estructurado en tres partes, de 
acuerdo con las dimensiones: Estrategias asertivas, estilos asertivos y 
comunicación precisa, cada una con cuatro ítems, para un total de doce. 
 Validez 
Para la validez de las guías de observación se aplicó el modelo de “juicio de 
expertos” contando con la resolución y la opinión de 3 expertos, quienes aplicaron 
para la matriz de validación dando puntuación a cada uno de los ítems que 





Para los instrumentos aplicados en esta investigación como son las guías de 
observación, para las dos variables de estudio, se tuvo que recurrir a un ensayo 
piloto de 10 estudiantes y al rigor de la prueba de confiablidad alfa de Cronbach. 
Tabla 3: Prueba de confiabilidad de la guía de observación de la variable 
relaciones interpersonales. 
Estadística de fiabilidad  
 






En la tabla 2, se observan valores estadísticos de la variable relaciones 
interpersonales, dando como resultado un índice de 0,906; asumiéndose que el 
instrumento diseñado tiene una excelente confiabilidad; permitiendo concluir que 
los datos recabados presentan consistencia y coherencia. 
 
Tabla 4: Prueba de confiabilidad de la observación de la variable 
comunicación asertiva. 
 
Estadísticas de fiabilidad  
 






En la tabla 3, se observa los valores estadísticos de la variable comunicación 
asertiva, dando como resultado un índice de 0,922; asumiéndose que el 
instrumento posee una excelente confiabilidad; permitiendo concluir que los datos 






Los instrumentos se aplicarán dando conocimiento a los padres de familia; 
asimismo, la muestra que ha sido seleccionada a conveniencia del investigador, 
tendrá conocimiento de los objetivos de la investigación, pero no sabrá cuándo se 
esté aplicando la guía de observación, una para cada variable. Todos los resultados 
obtenidos fueron relevantes para poder manifestar las conclusiones y 
recomendaciones respectivas 
3.6. Método de análisis de datos 
Se optará por la aplicación de los instrumentos a la muestra del estudio, cuya 
información recogida, se tabuló en matrices, para posteriormente diseñar tablas y 
gráficos utilizando la aplicación para hacer cálculos denominada Excel y el 
programa SPSS V22. Asimismo, se aplicará el coeficiente de correlación de 
Pearson, con el fin de hallar el valor de correlación que existía entre las dos 
variables. Asimismo, se analizarán los resultados recurriendo a la estadística 
descriptiva e inferencial, tomando en cuenta los hallazgos teóricos, antecedentes 
relacionados con la investigación y las hipótesis planteadas para la realización del 
estudio. 
3.7. Aspectos éticos 
Para la búsqueda del contenido principal de la actual investigación, se ha tomado 
en cuenta la consignación de cada cita y referencia del autor, con el fin de dar 
cumplimiento a los derechos que por ley les corresponde. Asimismo, se asumió el 















Distribución de los niveles de las relaciones interpersonales y la comunicación 
asertiva en estudiantes de la Escuela de Educación Básica siete de Abril del Cantón 
Balzar - Guayas, 2020. 
 







f 17 5 22 
% 56.7% 16.7% 73.3% 
Regular 
f 6 2 8 
% 20.0% 6.7% 26.7% 
Total 
f 23 7 30 
% 76.7% 23.3% 100.0% 
 
 
Figura 1. Distribución de los niveles de las relaciones interpersonales y la 
comunicación asertiva de la Escuela de Educación Básica siete de abril del Cantón 
Balzar - Guayas, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 5 y Figura 1 se observa que el 56.7% de estudiantes 
que representan a 17, alcanzaron una categoría bueno para la comunicación 
asertiva y del mismo modo un nivel bueno para las relaciones interpersonales; el 
20% que equivale a 6 estudiantes mostraron un nivel regular para las relaciones 
interpersonales a la vez que obtuvieron una categoría de bueno para la 





Distribución de los niveles de las relaciones interpersonales en estudiantes de la 
Escuela de Educación Básica siete de Abril del Cantón Balzar - Guayas, 2020. 
 
Variable Niveles Frecuencia Porcentaje 
Relaciones  
interpersonales 
Bueno 22 73.3% 
Regular 8 26.7% 
Total 30 100% 
 
 
Figura 2. Distribución de los niveles de las relaciones interpersonales en 
estudiantes de la Escuela de Educación Básica siete de Abril del Cantón Balzar - 
Guayas, 2020. 
 
Interpretación: Según la Tabla 6 y Figura 2 se evidencia que, de los 30 estudiantes 
evaluados, 22 estudiantes que representan el 73.3% alcanzaron buenas relaciones 





Distribución de los niveles de la comunicación asertiva en estudiantes de la Escuela 
de Educación Básica siete de Abril del Cantón Balzar - Guayas, 2020. 
 
Variable Niveles Frecuencia Porcentaje 
Comunicación  
Asertiva  
Bueno 23 76.7% 
Regular 7 23.3% 
Total 30 100% 
 
 
Figura 3. Distribución de los niveles de la comunicación asertiva en estudiantes de 
la Escuela de Educación Básica siete de Abril del Cantón Balzar - Guayas, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 7 y Figura 3 se puede apreciar que, de los 30 estudiantes 
evaluados, 23 de ellos que representan el 76.7% obtuvieron una buena 
comunicación asertiva, y 7 estudiantes que representan el 23.3% obtuvieron niveles 





Distribución de los niveles de la dimensión convivencia escolar y la comunicación 
asertiva en estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa del 
Guayas, 2020. 
 







f 19 4 23 
% 63.3% 13.3% 76.7% 
Bueno 
f 4 3 7 
% 13.3% 10.0% 23.3% 
Total 
f 23 7 30 
% 76.7% 23.3% 100.0% 
 
 
Figura 4. Distribución de los niveles de la dimensión convivencia escolar y la 
comunicación asertiva en estudiantes de quinto año de básica de una unidad 
educativa del Guayas, 2020. 
 
Interpretación: De acuerdo a la Tabla 8 y Figura 4, se evidencia que 19 estudiantes 
que representan el 63.3% mostraron una buena comunicación asertiva y una 
regular convivencia escolar; 4 estudiantes que conforman el 13.3% obtuvieron una 
categoría buena tanto para comunicación y convivencia escolar, y otro 13.3% 
también alcanzaron niveles regulares para comunicación asertiva regular y 





Distribución de los niveles de la dimensión trabajo en equipo y la comunicación 
asertiva en estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa del 
Guayas, 2020. 
 







f 16 5 21 
% 53.3% 16.7% 70.0% 
Bueno 
f 7 2 9 
% 23.3% 6.7% 30.0% 
Total 
f 23 7 30 
% 76.7% 23.3% 100.0% 
 
 
Figura 5. Distribución de los niveles de la dimensión trabajo en equipo y la 
comunicación asertiva en estudiantes de quinto año de básica de una unidad 
educativa del Guayas, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 9 y Figura 5 se visualiza que de los 23 estudiantes que 
alcanzaron una buena comunicación asertiva, 16 de ellos que representan el 53.3% 
alcanzaron una capacidad regular para el trabajo en equipo, y 7 que conforman el 





Distribución de los niveles de la dimensión comportamiento asertivo y la 
comunicación asertiva en estudiantes de quinto año de básica de una unidad 
educativa del Guayas, 2020. 
 







f 16 3 19 
% 53% 10% 63.3% 
Bueno 
f 7 4 11 
% 23% 13% 36.7% 
Total 
f 23 7 30 
% 76.7% 23.3% 100.0% 
 
 
Figura 6. Distribución de los niveles de la dimensión comportamiento asertivo y la 
comunicación asertiva en estudiantes de quinto año de básica de una unidad 
educativa del Guayas, 2020. 
 
Interpretación: Según la Tabla 10 y Figura 6 se observa que de los 23 estudiantes 
que mantiene una buena comunicación asertiva, 16 de ellos que representan el 
53% obtuvieron comportamientos asertivos a nivel regular y el 23% 
correspondientes a 7 estudiantes obtuvieron buenos comportamientos orientados 





Distribución de los niveles de las relaciones interpersonales y la dimensión 
estrategia asertiva en estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa 
del Guayas, 2020. 
 







f 11 11 22 
% 36.7% 36.7% 73.3% 
Regular 
f 3 5 8 
% 10.0% 16.7% 26.7% 
Total 
f 14 16 30 
% 46.7% 53.3% 100.0% 
 
 
Figura 7. Distribución de los niveles de las relaciones interpersonales y la dimensión 
estrategia asertiva en estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa 
del Guayas, 2020. 
 
Interpretación: En la Tabla 11 y Figura 7 se observa que el 36.7% de estudiantes 
que alcanzaron buenas relaciones interpersonales a la vez mostraron una buena y 
regular capacidad de estrategia asertiva respectivamente; el 16.7% mostró niveles 





Distribución de los niveles de las relaciones interpersonales y la dimensión estilos 
asertivos en estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa del 
Guayas, 2020. 
 







f 17 5 22 
% 56.7% 16.7% 73.3% 
Regular 
f 7 1 8 
% 23.3% 3.3% 26.7% 
Total 
f 24 6 30 




Figura 8. Distribución de los niveles de las relaciones interpersonales y la dimensión 
estilos asertivos en estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa 
del Guayas, 2020. 
 
Interpretación: De acuerdo a la Tabla 12 y Figura 8 se aprecia que el 56.7% de 
estudiantes adquirieron buenas relaciones interpersonales y estilos asertivos; el 
23.3% obtuvo una regular capacidad para las relaciones interpersonales y buenos 





Distribución de los niveles de las relaciones interpersonales y la dimensión 
comunicación precisa en estudiantes de quinto año de básica de una unidad 
educativa del Guayas, 2020. 
 







f 16 6 22 
% 53.3% 20.0% 73.3% 
Regular 
f 7 1 8 
% 23.3% 3.3% 26.7% 
Total 
f 23 7 30 
% 76.7% 23.3% 100.0% 
 
 
Figura 9. Distribución de los niveles de las relaciones interpersonales y la dimensión 
comunicación precisa en estudiantes de quinto año de básica de una unidad 
educativa del Guayas, 2020. 
 
Interpretación: Según la Tabla 13 y Figura 9, el 53.3% de estudiantes obtuvieron 
una buena capacidad para la comunicación precisa y las relaciones 
interpersonales; el 23% mostró niveles regulares en las relaciones interpersonales 





Prueba de normalidad de las distribuciones de relaciones interpersonales y 
comunicación asertiva en estudiantes de quinto año de básica de una unidad 
educativa del Guayas, 2020. 
 
Variables Shapiro-Wilk gl Sig. 
Relaciones 
interpersonales 
0.920 30 0.027 
Comunicación 
asertiva 
0.949 30 0.155 
 
Interpretación: En la Tabla 14 se evidencia que al aplicar la prueba de Shapiro-Wilk 
para determinar el tipo de distribución muestral, se obtuvo un valor de 0.920 y un 
nivel de significación de 0.027 para la variable relaciones interpersonales, y se 
alcanzó un valor de 0.949 y una significación de 0.155 para comunicación asertiva. 
Estos resultados demostraron que la distribución de la variable relaciones 
interpersonales mantiene una distribución aparentemente asimétrica, mientras que 
las puntuaciones de comunicación asertiva se agrupan en una distribución normal.  
En función a tales resultados, es más factible aplicar una prueba no paramétrica 
dado que una de las variables a correlacionar no cumple el supuesto de 







Correlación entre relaciones interpersonales y comunicación asertiva en 
estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa del Guayas, 2020. 
 
Variables  Estadísticos Comunicación asertiva 
Relaciones  
Interpersonales  
Rho de Spearman -0.016 
Sig. (bilateral) 0.933 
N 30 
 
Interpretación: Según la Tabla 15 se identifica que entre la variable relaciones 
interpersonales y comunicación asertiva se obtuvo un coeficiente de correlación de 
-0.016 y un nivel de significación de 0.933, lo que determinó que entre ambas 
variables la correlación no significativa (p>0.05).  
En base a los hallazgos encontrados, se rechaza la hipótesis general la que 
establece: No existe relación significativa entre relaciones interpersonales y la 
comunicación asertiva en estudiantes de quinto año de básica de una unidad 








Correlación entre las relaciones interpersonales y la dimensión estrategia asertiva 
en estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa del Guayas, 2020. 
 
Variables  Estadísticos Estrategia asertiva 
Relaciones 
interpersonales  
Rho de Spearman 0.123 
Sig. (bilateral) 0.518 
N 30 
 
Interpretación: De acuerdo a la Tabla 16 se observa que entre las relaciones 
interpersonales y la dimensión estrategia asertiva se obtuvo un coeficiente de 
correlación de 0.123 y un nivel de significación de 0.518, lo que determinó que entre 
ambas variables la correlación es no significativa (p>0.05).  
En base a los hallazgos encontrados, se rechaza la hipótesis específica 4 
establece: No existe relación significativa entre las relaciones interpersonales y la 
dimensión estrategia asertiva en estudiantes de quinto año de básica de una unidad 






Correlación entre las relaciones interpersonales y la dimensión estilos asertivos en 
estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa del Guayas, 2020. 
 
Variables  Estadísticos Estilos asertivos 
Relaciones 
interpersonales  
Rho de Spearman -0.094 
Sig. (bilateral) 0.622 
N 30 
 
Interpretación: De acuerdo a la Tabla 17 se observa que entre las relaciones 
interpersonales y la dimensión estilos asertivos se obtuvo un coeficiente de 
correlación de 0.123 y un nivel de significación de 0.622, lo que determinó que entre 
ambas variables la correlación es no significativa (p>0.05).  
En base a los hallazgos encontrados, se rechaza la hipótesis específica 5 y se  
establece: No existe relación significativa entre las relaciones interpersonales y la 
dimensión estilos asertivos en estudiantes de quinto año de básica de una unidad 






Correlación entre las relaciones interpersonales y la dimensión comunicación 
precisa en estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa del 
Guayas, 2020. 
 
Variables  Estadísticos Comunicación precisa 
Relaciones 
interpersonales  
Rho de Spearman -0.277 
Sig. (bilateral) 0.138 
N 30 
 
Interpretación: De acuerdo a la Tabla 18 se observa que entre las relaciones 
interpersonales y la dimensión comunicación precisa se obtuvo un coeficiente de 
correlación de -0.277 y un nivel de significación de 0.138, lo que determinó que 
entre ambas variables la correlación es no significativa (p>0.05).  
En base a los hallazgos encontrados, se rechaza la hipótesis específica 6 
establece: No existe relación significativa entre las relaciones interpersonales y la 
dimensión comunicación precisa en estudiantes de quinto año de básica de una 












Correlación entre la dimensión convivencia escolar y comunicación asertiva en 
estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa del Guayas, 2020. 
 
Variables  Estadísticos Comunicación asertiva 
Convivencia  
escolar  
Rho de Spearman -0.147 
Sig. (bilateral) 0.438 
N 30 
 
Interpretación: De acuerdo a la Tabla 19 se observa que entre la dimensión 
convivencia escolar de la variable relaciones interpersonales y comunicación 
asertiva se obtuvo un coeficiente de correlación de -0.147 y un nivel de significación 
de 0.438, lo que determinó que entre ambas variables la correlación no significativa 
(p>0.05).  
En base a los hallazgos encontrados, se rechaza la hipótesis específica 1 que 
establece: No existe relación significativa entre la dimensión convivencia escolar de 
las relaciones interpersonales y la comunicación asertiva en estudiantes de quinto 






Correlación entre la dimensión trabajo en equipo y comunicación asertiva en 
estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa del Guayas, 2020. 
 




Rho de Spearman 0.106 
Sig. (bilateral) 0.577 
N 30 
 
Interpretación: En la Tabla 20 se observa que entre la dimensión trabajo en equipo 
de la variable relaciones interpersonales y comunicación asertiva se obtuvo un 
coeficiente de correlación de 0.106 y un nivel de significación de 0.577, lo que 
determinó que entre ambas variables la correlación no significativa (p>0.05).  
En base a los hallazgos encontrados, se rechaza la hipótesis especifica 2 que 
establece: No existe relación significativa entre la dimensión trabajo en equipo de 
las relaciones interpersonales y la comunicación asertiva en estudiantes de quinto 




Correlación entre la dimensión comportamiento asertivo y comunicación asertiva 
en estudiantes de quinto año de básica de una unidad educativa del Guayas, 2020. 
Variables Estadísticos Comunicación asertiva 
Comportamiento 
asertivo  
Rho de Spearman 0.039 
Sig. (bilateral) 0.836 
N 30 
Interpretación: De acuerdo a la Tabla 21 se observa que entre la dimensión 
comportamiento asertivo de la variable relaciones interpersonales y comunicación 
asertiva se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.039 y un nivel de significación 
de 0.836, lo que determinó que entre ambas variables la correlación no significativa 
(p>0.05).  
En base a los hallazgos encontrados, se rechaza la hipótesis específica 3 
establece: No existe relación significativa entre la dimensión comportamiento 
asertivo de las relaciones interpersonales y la comunicación asertiva en estudiantes 
de quinto año de básica de una unidad educativa del Guayas, 2020. 
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V. DISCUSIÓN
En los resultados del objetivo general se buscó determinar la relación entre las 
relaciones interpersonales y la comunicación asertiva de la Escuela de Educación 
Básica siete de abril del Cantón Balzar - Guayas, 2020, dado los resultados 
obtenidos según la Tabla 14 el coeficiente de correlación de Rho de Spearman dio 
-0.016 y el nivel de significancia 0.933; (p>0.05). Es decir que no existe relación 
significativa entre las variables, datos que, al ser comparados por McKay, et al 
(2018) en una investigación realizada a un grupo de estudiantes de nivel primario, 
se asimila que existen  muchas contradicciones en el comportamiento y la 
comunicación de los alumnos cuando forman parte de un grupo, tales como la 
buena o mala actitud, lo cual desarrolla tensión al momento de presentarse 
diferentes opiniones y no existe manera de que se genere una buena relación 
interpersonal. También se cita a Hanus & Sommers, (2018) quien en su artículo 
científico hablan acerca de los conflictos que se presentan en las relaciones 
interpersonales en aula. Estas autoras expresan que los niños y adolescentes que 
pasan por este problema de incomunicación no pueden crear relaciones 
interpersonales ni comunicación asertiva. En este caso, se infiere que la 
comunicación asertiva ayuda al estudiante a hacer y mantener amigos, a ser 
valorado en la escuela y ganar el respeto de los demás al tener relaciones 
productivas y satisfactorias en el futuro, pero por las diferentes ideologías se puede 
dificultar sostener una relación interpersonal armoniosa entre los estudiantes. 
En el primer objetivo específico se identificó la relación entre las estrategias 
asertivas con las relaciones interpersonales en estudiantes. De acuerdo a la Tabla 
15 se observó un nivel de correlación y significancia de (rho= -0.147; Sig: 0.438; 
p>0.05), lo que determinó que entre ambas variables no existe correlación 
significativa. Los datos fueron comparados con lo dicho por Urea, (2017), quien 
realizó un artículo científico acerca del  “impacto de los estilos de comunicación 
asertiva de los docentes en la seguridad de los alumnos durante todo el proceso de 
aprendizaje.” En este aspecto el estilo no asertivo se caracterizó por la tendencia a 
esconderse o huir, en lugar de enfrentarse a las personas. Por lo tanto, al describir 
las categorías de las relaciones interpersonales se encontró que no son 
significativas ante la aplicación de estrategias ya que los niños forman sus criterios 




siempre las estrategias asertivas mejoran las relaciones interpersonales de los 
estudiantes.  
En relación del segundo objetivo específico se estableció la relación entre los estilos 
asertivos con las relaciones interpersonales en estudiantes. De acuerdo a la Tabla 
16 se observó un coeficiente de correlación de 0.123 y un nivel de significancia de 
(rho=0.123 y Sig=0.622; p>0.05).  Lo que determinó que entre ambas variables la 
correlación no fue significativa. Lo que se demuestra en la teoría Lomonosov, 
(2013), quien considera que el estilo de comunicación asertivo es fundamental para 
el éxito personal y profesional en el siglo XXI en comparación con los estilos pasivos 
y agresivos de los siglos anteriores. Es una herramienta efectiva para adaptarse a 
las normas, valores y costumbres cambiantes de la sociedad, particularmente para 
aquellos que son muy conscientes de sus necesidades, puntos de vista y derechos. 
No obstante no es un elemento esencial de las relaciones interpersonales, ya que 
los estilo de comunicación se derivan de la filosofía y la literatura de la asertividad 
para la autorrealización de cada persona. Es decir que los estilos asertivos son 
cualidades que se adquieren y no se relacionan directamente con la calidad de 
relaciones personales que se desarrollen entre las personas. 
En relación al tercer objetivo específico se diagnosticó la relación entre la 
comunicación precisa con las relaciones interpersonales en estudiantes. De 
acuerdo a la Tabla 17 se observó un coeficiente de correlación y un nivel de 
significación de (rho= -0.277: Sig= 0.138; p>0.05). Lo que determinó que entre 
ambas variables la correlación no fue significativa. Esto se evidencia en lo dicho 
por Van, Hosfstadt y Gómez (2006) quien afirma que las personas que se 
comunican de manera asertiva son capaces de expresar sus sentimientos, ideas y 
opiniones logrando defender sus derechos, respetando también el derecho de los 
demás. Cuando lo logra, hace posible que las otras personas expresen de manera 
libre usando de la manera más pertinente posible, la totalidad de componentes 
conductuales de la comunicación. Pero en este caso no se relaciona directamente 
porque en la institución no se ha desarrollado una comunicación precisa para crear 
buenas relaciones interpersonales.  
En relación del cuarto objetivo específico se determinó la relación entre la 




observó que entre la dimensión convivencia escolar de la variable relaciones 
interpersonales y comunicación asertiva se obtuvo un coeficiente de correlación y 
un nivel de significación de (rho=-0.147: Sig= 0.438; p>0.05).  Lo que determinó 
que entre ambas variables la correlación no fue significativa. Esto se evidencia en 
lo argumentado por Malti & Perren, (2016), quienes definen que la asertividad es la 
capacidad de alcanzar las metas de uno mismo a través de las interacciones 
sociales. Sin embargo, puede llevar a adoptar un rol de liderazgo proactivo en un 
grupo de pares. La asertividad se asocia positivamente con el comportamiento 
agresivo, es decir, los adolescentes agresivos tienden a ser muy asertivos. Sin 
embargo, como componente de la competencia social se refiere al comportamiento 
social que respeta los límites de los demás. Aunque la asertividad se estudia 
ampliamente en otras áreas de la psicología, ha recibido poca atención en la 
psicología del desarrollo, particularmente en el área de la competencia social.  Lo 
que demuestra no siempre la comunicación asertiva ayuda a crear una armoniosa 
convivencia escolar.  
En relación del quinto objetivo específico se conoció la relación entre trabajo en 
equipo y la comunicación asertiva en estudiantes. En la Tabla 19 se observó que el 
coeficiente de correlación y el nivel de significación de (rho=0.106: Sig= 0.577; 
p>0.05).  Lo que determinó que entre ambas variables la correlación no fue 
significativa. Lo que se evidencia en el estudio de Ortega & Gasset, (2019) quienes 
enfoca que el trabajo en equipo se basa en las relaciones entre personas como la 
fortaleza de la comunicación para poder asumir un rol fundamental en la sociedad, 
la socialización entre dos o varias personas, para lo que se debe tener varias 
cualidades desarrolladas como el respeto, la comprensión y conocer los derechos 
de las personas ante la sociedad. En teoría de Bandura, (1986), se expresa que el 
aprendizaje social son los procesos cognitivos que influyen en las relaciones 
interpersonales. Tambien expresa que el proceso de comunicación didáctica se 
logra en las aulas. En este sentido, la convivencia en el ámbito escolar, es 
entendida como “parte de la idiosincrasia de las relaciones entre personas o grupos 
que se forman en la institución educativa, por lo que puede ser importante para un 
análisis; puesto que puede contener la forma en la que se puede reconocer 
estructuralmente las relaciones interpersonales en la escuela (Cornejo, 2014). Es 




asertiva porque no siempre es positiva para las interacciones sociales, y en muchas 
ocasiones se convierte en una gran problemática, por el complicado contexto que 
atraviesa la escuela en la actualidad.  
En el sexto objetivo específico se descubrió la relación entre la conducta con la 
comunicación asertiva en estudiantes. De acuerdo a la Tabla 20 se observó el 
coeficiente de correlación y un nivel de significación de (rho= 0,039: Sig = 0.836; 
p>0.05).  Lo que determinó que entre ambas variables la correlación no fue 
significativa. Esto fue evidenciado en lo argumentado por Castanyer (2014), quien 
explica que las estrategias asertivas implican procesos para aprender a pensar, 
sentir y comportarse de manera asertiva, para poder realizarlo es necesario que 
realice ciertas estrategias internas. Así mismo Kagan & Lerner, (2017), señalan que 
la conducta humana son los avances en la cognición, la emoción y el 
comportamiento que normalmente ocurren en ciertos puntos de la vida requieren 
maduración. En este caso en la institución no se relaciona la comunicación con la 







Se determinó que no existe relación entre las relaciones interpersonales con la 
comunicación asertiva, porque al no existir comprensión y respeto por la opinión 
entre los estudiantes no se puede llevar a cabo una buena relación interpersonal. 
En teoría epistemologica segun Bandura, (1986), expresa que el aprendizaje social 
son los procesos cognitivos que influyen en las relaciones interpersonales. Tambien 
expresa que el proceso de comunicación didáctica se logra en las aulas. El entorno 
del aula tiene muchas dimensiones: ergonómico, psicológico, social, normativo, 
operativo e innovador. Por lo tanto, el entorno del aula debe ser seguro y adecuado 
para el desarrollo de los alumnos. La seguridad personal está conectada a la 
construcción de la confianza original para el desarrollo individual de la 
comunicación que puede ayudar a las personas a adoptar una actitud plena de 
confianza en sí mismos. 
Con respecto a los niveles, en la Tabla 1 y Figura 1 se observó que el 56.7% de 
estudiantes que representan a 17, alcanzaron una categoría bueno para la 
comunicación asertiva y del mismo modo un nivel bueno para las relaciones 
interpersonales. En la Tabla 2 y Figura 2 se evidencia que, de los 30 estudiantes 
evaluados, 22 estudiantes que representan el 73.3% alcanzaron buenas relaciones 
interpersonales. Esto se evidencia en lo dicho por Spencer, (2017) quien explica 
que las relaciones interpersonales se refiere al grado de sentimientos positivos que 
tiene un individuo hacia los compañeros, el compromiso positivo y un sentido de 
aceptación social. No obstante, los niños a menudo necesitan ayuda u orientación 
para interactuar adecuadamente con los demás, para superar la timidez o para 
manejar y comprender sus emociones y sentimientos, con estos resultados se 
afirma que las relaciones interpersonales y la comunicación asertiva si contribuye 
de una manera favorable, además.  
No hubo relación significativa entre las estrategias asertivas con las relaciones 
interpersonales en estudiantes, por cuanto, en la institución no se han desarrollado 
las habilidades de comunicación entre los estudiantes. Lo que se evidencia con 
relación a  las relaciones interpersonales en lo dicho por  Echeverría, (2018), quien 
considera que los niños aprenden a comunicarse de maneras cada vez más 




ideas de cada persona no se desarrolla una buena comunicación y relación con los 
demás. 
No se encontró relación significativa entre las relaciones interpersonales y los 
estilos asertivos, ya que en entre menos asertivo sea un estudiante, no se podrá 
adaptar a la sociedad para comunicarse abiertamente. El estilo asertivo de acuerdo 
a Ferrero y Martín (2013), es una actitud democrática que implica que el emisor 
pueda comunicarse logrando expresar de manera directa sus emociones y 
sentimientos, enfrentando as situaciones negativas sin usar de manera 
intencionada actitudes aversivas. 
No existió relación significativa entre la comunicación precisa y las relaciones 
interpersonales, lo que evidencia que en la institución es bajo en nivel de desarrollo 
de habilidades de comunicación entre los estudiantes, por lo tanto, no se han 
creado buenas relaciones interpersonales.  Esto se sustenta en lo dicho por Perez 
& Barida, (2018), quien investigó sobre la efectividad del entrenamiento de apoyo 
para aumentar las habilidades de comunicación de los estudiantes. Con el objetivo 
de mejorar las habilidades de los estudiantes en la comunicación asertiva. Por ello 
se determina que los estudiantes que carecen de habilidades de comunicación no 
pueden relacionarse con los demás de forma positiva.  
No se encontró relación significativa entre el trabajo en equipo y la comunicación 
asertiva en estudiantes, es decir, que en la institución no se ha desarrollado 
habilidades de comunicación asertiva para generar armonía en los trabajos 
grupales. Y la comunicación precisa según Ferrero y Martín (2013) se efectúa 
cuando los individuos logran manejar una comunicación fluida, dominio del código, 
la ausencia de galas y adornos innecesarios, comunicando sus ideas con la 
precisión necesaria, la interacción precisa y la retroalimentación pertinente. Los 
componentes de una comunicación precisa son la eficacia en la comunicación, 
pasos necesarios para una buena comunicación, reacción ante una agresión verbal 
y empatía en la comunicación.  
No se encontró relación significativa entre la conducta con la comunicación asertiva, 
porque en la institución no se ha logrado establecer una comunicación efectiva en 




que existen problemas en el comportamiento de los estudiantes. Con respecto a 
ello, Ortega & Gasset, (2019) enfoca que las relaciones entre personas como la 
fortaleza de la comunicación para poder asumir un rol fundamental en la sociedad, 
la socialización entre dos o varias personas, para lo que se debe tener varias 
cualidades desarrolladas como el respeto, la comprensión y conocer los derechos 
de las personas ante la sociedad. Y Unesco, (2018), indica que considera que las 
habilidades sociales son comportamientos sociales específicos o habilidades 
requeridas para llevar a cabo eficientemente una tarea de naturaleza interpersonal, 
que es un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de 




















Una de las recomendaciones principales para que permita establece las relaciones 
interpersonales y la comunicación asertiva de los estudiantes de quinto año de la 
escuela de educación básica siete de abril Balzar-Guayas, 2020. teniendo en 
cuenta que debería estar orientada al estudiante, por un lado, contará con reglas 
claras, pero a la vez se gestionará de manera importante a través de estrategias de 
integración, reconociendo la necesidad de la misma ya que, el ser humano es un 
ser social por naturaleza. 
Que se cumpla con una buena relación interpersonal y podrá llevar una 
comunicación asertiva en el futuro. 
Una vez que se logra adquirir una excelente relación podrá trabajar en equipo sin 
ningún problema. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Metodología 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 









Mantiene relaciones armoniosas con sus compañeros. 
Evita las peleas y discusiones con sus compañeros. 
Cuando tiene algunas diferencias con sus compañeros busca que el docente 
intervenga para solucionarlo. 
Interviene en los problemas de sus compañeros para ayudar a solucionarlos. 
Saluda respetuosamente a las autoridades de la escuela. 
Practica hábitos de buen comportamiento ante los profesores. 
Demuestra predisposición cuando una autoridad le solicita algo. 






Trabajo en equipo 
Capacidad de 
trabajo en equipo. 
Conducción del 
grupo. 
Muestra su complacencia para trabajar en equipo. 
Muestra alegría cuando obtienen buena calificación en el trabajo en equipo. 
Aporta su opinión en el equipo de trabajo. 
Asume roles en el trabajo en equipo. 
Sus compañeros de equipo lo reconocen como un líder.  





Identidad con los 
pares. 
Respeta su turno para participar en clase. 
Pide las cosas por favor y agradeciendo o disculpándose. 
Se integra con sus compañeros en actividades para beneficio del aula. 
Muestra una actitud comprensiva ante los problemas de sus compañeros. 
Muestra una actitud respetuosa ante las diferencias de cualquier tipo. 






verbal o gestual. 
Formas de 
comunicación. 
Cuando me dirijo a una persona, lo hago con respeto.  
Controlo mis emociones a partir de una reflexión interna.  
Me siento incómodo, cuando mis colegas realizan gestos inadecuados en sus 
conversaciones.  
En algunas ocasiones utilizo gestos para comunicarme, con la finalidad de 





Cuando alguien me muestra agresividad, respondo con una actitud asertiva.   
Muestro serenidad en la voz tanto como en las palabras, cuando converso 
con los demás.  
Me satisface que reconozcan mis esfuerzos y sacrificios.  








Me gusta que me digan las cosas directamente  
Me agradan los docentes que utilizan palabras adecuadas y acciones para 
ayudar comprender la información.  
Me causa admiración docentes íntegros, dominan el tema de discusión, son 
coherentes y tienen confianza en sí mismo.  






























































Anexo 4: Instrumento de recolección de datos 
GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA AL ESTUDIANTE 





La docente cotejará los siguientes enunciados con el comportamiento del 
estudiante en clase y luego marca con una x cada opción con respecto a 
la escala de calificación. 
 
N° DIMENSIONES E ÍTEMS ESCALA 
1 2 3 4 
 Convivencia escolar     
1 Mantiene relaciones armoniosas con sus compañeros     
2 Evita las peleas y discusiones con sus compañeros     
3 Cuando tiene algunas diferencias con sus compañeros busca 
que el docente intervenga para solucionarlo 
    
4 Interviene en los problemas de sus compañeros para ayudar a 
solucionarlos 
    
5 Saluda respetuosamente a las autoridades de la escuela     
6 Practica hábitos de buen comportamiento ante los profesores     
7 Demuestra predisposición cuando una autoridad le solicita algo     
8 Escucha respetuosamente cuando una autoridad le corrige 
alguna acción 
    
 Trabajo en equipo     
9 Muestra su complacencia para trabajar en equipo     
10 Muestra alegría cuando obtienen buena calificación en el trabajo 
en equipo 
    
11 Aporta su opinión en el equipo de trabajo     
12 Asume roles en el trabajo en equipo     
13 Sus compañeros de equipo lo reconocen como un líder      
14 Motiva al equipo para cumplir con el encargo     
 Comportamiento asertivo     
15 Respeta su turno para participar en clase     
16 Pide las cosas por favor y agradeciendo o disculpándose     
17 Se integra con sus compañeros en actividades para beneficio 
del aula 
    
18 Muestra una actitud comprensiva ante los problemas de sus 
compañeros 
    
19 Muestra una actitud respetuosa ante las diferencias de cualquier 
tipo 
    
20 Se preocupa por las necesidades de sus compañeros y apoya a 
su solución 
    
 
Nunca A veces Casi siempre Siempre 















Lee con cuidado cada uno de los ítems que se proponen en este 
cuestionario. Te recuerdo que es anónimo, por lo que puedes marcar la 
opción que consideres más conveniente para cada ítem. De antemano, 
muchas gracias por tu apoyo. 
 
N° DIMENSIONES E ÍTEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
 Estrategias asertivas      
1 Cuando me dirijo a una persona, lo hago con respeto.       
2 Controlo mis emociones a partir de una reflexión interna.       
3 Me siento incómodo, cuando mis colegas realizan gestos 
inadecuados en sus conversaciones.  
     
4 En algunas ocasiones utilizo gestos para comunicarme, con 
la finalidad de que me comprendan.   
     
 Estilos asertivos      
5 Cuando alguien me muestra agresividad, respondo con una 
actitud asertiva.   
     
6 Muestro serenidad en la voz tanto como en las palabras, 
cuando converso con los demás.  
     
7 Me satisface que reconozcan mis esfuerzos y sacrificios.       
8 Me agrada que en una institución haya coordinación y trabajo 
en equipo.  
     
 Comunicación precisa      
9 Me gusta que me digan las cosas directamente       
10 Me agradan los docentes que utilizan palabras adecuadas y 
acciones para ayudar comprender la información.  
     
11 Me causa admiración docentes íntegros, dominan el tema de 
discusión, son coherentes y tienen confianza en sí mismo.  
     
12 Ante una agresión respondo con una creación y no con la 
reacción. 
     
 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 






Anexo 5: Ficha técnica de los instrumentos 
Ficha técnica del instrumento de medición de relaciones 
interpersonales 
Nombre GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA AL ESTUDIANTE 
  
Autora Morales Vásquez, Evelin Estefanía 
Año de edición  2020 
Dimensiones Convivencia escolar 
 Trabajo en equipo 
 Comportamiento asertivo 




Evaluar la variable relaciones interpersonales y las dimensiones 
que la conforman. 
  
Validez El instrumento fue validado a través de juicio de 3 expertos. 
Confiabilidad 
Se aplicó el Alfa de Cronbach cuyo resultado fue 0,906; es decir, 
una alta confiabilidad. 
  
Campo de 
aplicación Estudiantes de quinto año de básica 
Calificación 
(1) Nunca 
(2) A veces 
 (3) Casi siempre 
 (4) Siempre 
  
Categorías Buena (61-80) 
 Regular (41-60) 








Ficha técnica del instrumento de medición de comunicación 
asertiva 
 
Nombre Cuestionario de comunicación asertiva. 
  
Autora Morales Vásquez, Evelin Estefanía 
Año de edición  2020 
Dimensiones Estrategias asertivas 
 Estilos asertivos 
 Comunicación precisa 




Evaluar la variable comunicación asertiva y las dimensiones que 
la conforman. 
  
Validez El instrumento fue validado a través de juicio de 3 expertos. 
Confiabilidad 
Se aplicó el Alfa de Cronbach cuyo resultado fue 0,922; es decir, 
una alta confiabilidad. 
  
Campo de 
aplicación Estudiantes de quinto año de básica 
Calificación 
(1) Nunca 
  (2) Casi nunca 
  (3) A veces 
   (4) Casi siempre 
 (5) Siempre 
  
Categorías Buena (45-60) 
 Regular (29-44) 






Anexo 6. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 
 




Estadísticas de fiabilidad  
 






En la tabla se observan valores estadísticos de la variable relaciones 
interpersonales, dando como resultado un índice de 0,906; asumiéndose que el 
instrumento diseñado tiene una excelente confiabilidad. 
 
 
Estadístico de fiabilidad del cuestionario sobre comunicación asertiva 
 
 
Estadísticas de fiabilidad  
 






En la tabla se observan valores estadísticos de la variable comunicación asertiva, 
dando como resultado un índice de 0,922; asumiéndose que el instrumento 
diseñado tiene una excelente confiabilidad. 
Anexo 7. Autorización de la aplicación del instrumento 
